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【 参考 資料 】1875 年1 月7 日 ～2 月10 日における『 東日 』社 説の 内 容
日付 社説内容 執筆者
1月7 日 〔「世論ノ政府ヲ悪ムノ源因」について〕 「吾曹」(福地)
1月8 日 〔 政 府 の「 行 政 ノ方 向 」に つ い て 〕（ ☆ ） …… …… ……… … …………… ………………
●1/7: 『 朝 野 』「 醒 世 小 言 第 六 号 」（ 水 原 直 言 ）へ の 応 答
「吾曹」(福地)
1月9 日 「読新聞雑評」：「御用」批判に対する反論（☆）
●1/8:『報知』「新聞雑評」（龍門居士）への応答
「我輩」（福地?）
1月10 日 〔「海軍始めの式」の様子について〕 「我輩」
1月11 日 休刊日
1月12 日 〔「区費」について〕 「我輩」
●1/9:『報知』「東京府下区入費論」(天籟居士)への応答
1月13 日 〔横浜の「波戸場」建設について①〕 「吾曹」（福地）
1月14 日 〔「前参議諸公」の評価について〕（☆） 「吾曹」(福地)
●1/13:『日新』「弁駁」(安宅矯)への応答①
1 月15 日 〔日本の「金融」について①:「会計理財」の必要性について〕 「我輩」(福地?)
1月16 日 〔日本の「金融」について②:「壅塞したる金融の道」について〕 「我輩」（福地?）
1月17 日 「昨日の続き」 「我輩」（福地?）
1 月18 日
〔条約改正をめぐる議論について〕 「吾曹」（福地）
●1/13:『日新』「弁駁」（安宅矯）への応答②
1 月19 日 「封建党論」(★) 若江彜吉
1 月20 日 「辺事ヲ論ス」：ロシアの動向について 中島雄
1 月21 日 休刊日
1 月22 日 〔横浜の「波戸場」建設について②〕 「吾曹」(福地)
1月23 日 〔「公路」における「出張諸テント」の営業の是非について〕 「我輩」
1月24 日
〔 「 国 立 銀 行 」の 役 割 に つ い て 〕
●1 ／20 ：『 ヘ ラ ル ド 』紙 の 記 事 を 転 載 なし
1月25 日 〔日本の「銀行」政策について〕 「吾曹」(福地)
●1/20:『ヘラルド』紙の記事への応答
1月26 日 「代日報社編者答朝野饒舌君」 若江彜吉
●1/12:『朝野』「代水原氏答日報社編者」（饒舌生）への応答
1月27 日 「資本流通の議」：日本の「金融」について③ 「我輩」（福地?）
1月28 日
「 答 浣 花 翁 先 生 」
●1/26: 『 報 知 』 投 書( 浣 花 翁) へ の 応 答 ①
笹波萍二
1 月29 日 〔琉球の日清両属問題について〕 「我輩」
1月30 日 休刊日
1 月31 日 〔「増給養老ノ典」の是非について〕 「吾曹」(福地)
●1/28:『あけほの』社説への応答
2月1 日 休刊日
2月2 日 「北門論」:1/28社説の続編 笹波萍二
●1/26:『報知』投書(浣花翁)への応答②
2月3 日 「為人設官論」:1/31社説の続編 若江彜吉
●1/28:『あけほの』社説への応答
2 月4 日 〔士族の授産計画（鉄道建設）をめぐる議論①〕…………………………… ……
●1/28:『日新』・『報知』「士族を処するの策」（牛場生）への応答
「我輩」
2 月5 日 「駁ヘラルド論」:太政官達書の解釈をめぐる議論
●『ヘラルド』紙の記事への応答 ※掲載日不明
笹波萍二
2月6 日
『再答大川君想像論」 笹波萍二
●1/27:『朝野』「作想像論答笹波君」（大川渋）への応答
2月7 日 〔「楠権二公の論」について〕 「我輩」
2 月8 日 〔士族の授産計画(鉄道建設)をめぐる議論②〕 「我輩」
●2/7:『東日』投書（牛場生）への応答
2 月9 日 〔「公路」における「蘆簣張屋台屋」の営業の是非について〕 「我輩」
2月10 日〔「商業の規則」について〕 「我輩」
※註
1）「 」は記事に付されていた題名、〔 〕は筆者の判断で付した題名を意味する。
2）他紙の記事に対する応答が見られる記事には●を付して、その詳細を記した。
3）記事の内容に連続性が見られる時は、筆者の判断で通し番号を付した。
第二次民選議院論争と『東京日日新聞』（團藤）
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第二 次 民 選議 院 論 争 と 『東 京 日日 新 聞』（團 藤）
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